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Nota's van het Instituut zijn in principe interne communicatie-
middelen, dus geen officiële publikaties. 
Hun inhoud varieert sterk en kan zowel betrekking hebben op een 
eenvoudige weergave van cijferreeksen, als op een concluderende 
discussie van onderzoeksresultaten. Inde meeste gevallen zulljen 
de conclusies echter van voorlopige aard zijn omdat het onderzoek 
nog niet is afgesloten. 
Bepaalde nota's komen niet voor verspreiding buiten het Instituut 
in aanmerking 
ASPECTEN van INFORMATIEVERWERKING 
55 
De nota's handelende over Aspecten van Informatieverwerking bevatten 
inlichtingen over de ontwikkeling van de informatieverwerking binnen 
het Instituut. Naast meer concluderende en toelichtende beschouwingen 
wordt aandacht besteed aan het gebruik van programma's, programma-
pakketten en apparatuur. Tevens worden inlichtingen gegeven over 
praktijkervaring met en toepassing van informatieverwerking 
inhoud biz« 
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Ieder Jaar worden kasproeven opgezet OB het gedrag van bloembolgewassen onder 
diverse klimaats-omstandigheden te onderzoeken« Hierbij worden temperaturen 
gemeten en afgeleide waarden ervan gebruikt (biJv. relatieve vochtigheden). 
Voor het neten en registreren is automatische apparatuur beschikbaar» De 
besturing Geschiedde mbv« een programma ontwikkeld voor een specifieke 
meetopstelling» dat steeds werd aangepast en waarvan het registratie-formaat 
biJ verwerking OP een VAX-computer ondoorzichtig was» 
Een systeem» dat uitsluitend temperaturen meet en verwerkt» kan voor meer 
meetopstellingen worden gebruikt» Als in een dergelijk systeem een VAX-computer 
is opgenomenf kan de verwerking sterker worden se-automatiseerd» De onderzoeker 
krijgt sneller de resultaten voor ogen en heeft minder tiJd nodig voor het 
standaard gedeelte van de verwerking« 
Het nu ontwikkelde susteen is meer algemeen toepasbaar zoals het gegeven 
voorbeeld van een inundatie-proef onder veldomstandigheden laat zien« 
Het registratie-gedeelte is gedetailleerd beschreven en direct toepasbaar« 
Het overzendgedeelte en het verwerkingsgedeelte verwijzen naar desbetreffende 
handleidingen« Het verwerkingsgedeelte biedt gevarieerde mogelijkheden» 
Programma TEMPEL bestuurt een HP 3054A datalogger-systeen en registreert 
gemiddelden van gemeten temperaturen OP cassette-tape« TEMPEL is ontwikkeld 
OP basis van het programma KIEPEN van Van Heeteren (LBO)« De geregistreerde 
bestanden OP cassette-tape worden overgebracht naar de LBO-VAX computer mbv« 
programma FILVHS verkregen van TFDL» Uageningen» De overgezonden gegevens 
worden verwerkt tot tabellen en werkplots mbv« programma's behorend tot de 
LBO-versie van het HANDY-pakket van de hand van Van Gils« 
Deze nota bevat een beschrijving van de meetmethode» de handleiding van 
programma TEMPEL en een overzicht en een voorbeeld van de verwerkings-procedure« 
2« Apparatuur 
De temperaturen worden gemeten door platina weerstands-voelers (PT100)» die 
worden afgelezen door een HP 3054A systeem via 4-draadsmeting biJ een 
stroomsterkte van 10 milli-ampere« Tijdens de meetprocedure kunnen een aantal 
relais worden kortgesloten» waarmee apparatuur in de opstelling kan worden 
bestuurd (biJv* ventilatoren)» 
De 3054A bestaat uit de 3497A datalogger» de HP-85A computer met 
Advanced programming ROH» I/O ROH» mass storage ROH en HP-IB interface en 
voor communicatie met de VAX de RS-232 interface» 
Een HP-85B kan de HP-8SA vervangen. In een HP-8SB ziJn reeds de I/O ROH en 
de mass storage ROH ingebouwd» 
3» Programma 
Programma TEMPEL is geschreven in (HP-BS)BASIC» 
De meest recente versie van de programma-tekst en van deze handleiding zal 
beschikbaar ziJn OP de LBO-VAX respectievelijk in de files 
USERDISKi:CVLK.KAS]TEHPEL.BAS en USERDISK1ÎCVLK.KAS3TEMPEL.TXT . 
Programma TEHPEL staat tevens OP 2 cassettes» 
een tbv» gebruik biJ de neetopstelling 
en een tbv» gebruik biJ de programma-ontwikkeling» 
De programma-tekst van saste» subprogram 'Rtddeg' is aangepast» De aanroep van 
sasten subprogramma 'Warn' in 'Rtddeg* OP regel 350 wordt vermeden» zodat niet 
gemeten geretourneerde temperaturen de waarde 9.El? hebben« 
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4. Toepassing van 4-draads »etingen 
Voor de »etingen ziJn Pt-100 ele»enten sis sensor gebruikt waarvan de elek-
trische weerstand tenperatuur-afhankeliJk is« De weerstand van deze sensor 
biJ 0 araden Celsius is ca» 100 Oh* en volgens Din nor» 43760 is de te«pe-
ratuurcoefficient alpha «00385 Oh» per graad Celsius per Ohm biJ 0 araden 
Celsius.De weerstand wordt berekend uit het spanningsverlies van een 
destabiliseerde strooi van 10 »A« 0» storende werking van de weerstand 
van de leidingen tussen »eetapparaat en sensor uit te sluiten is gekozen voor 
een 4-draadsaeting» net Bescheiden leidinäen dus voor strooatoevoer en »V-
•eting. 
De weerstandsaeting wordt uitgevoerd «et susten subprograaaa 'Oh»*« Het verzorgt 
gelijktijdige sluiting van twee analoge kanalen per 20-kanaals insteekkodule 
(20 Channel Low Ther»al Multiplexer Asseablw» option 010 of 020 biJ datalog-
3497A)» en berekent per aeetkanaal de weerstand« 3 insteekftodules van dit tape 
ziJn voor de »etingen beschikbaar« 
De aanpassingen in de hardware worden beschreven in het desbetreffende 
handboek (Hewlett Packard» 1982. Model 3497A Data Acouisition/Control Unit» 
operating» programming and configuration »anuel« chapter 7« and 8«) 
De insteekmodule bestaat uit een relaiskaart en een ter»inalkaart. De 20 
aansluitmogelijkheden OP de terninalkaart ziJn verdeeld in twee groepen van 10 
(decaden) geaerkt A en B« De voedingsdraden en de »eetdraden van iedere sensor 
»oeten OP analoge kanalen van resp decade A en B worden aangesloten» Het 
'co»non block' van de B-decade wordt verbonden »et de voedingsaansluiting 
(current source) aan de achterzijde van de datalogger« In deze constellatie 
worden per »odule alleen de kanaalnumbers 0 t/» 9 als »eetkanaal gebruikt» 
OP de relaiskaart »oeten de Junpers 4» 5 en 6 ge-opend worden zodat de signa-
len van de B-decaden (kanalen 10 t/» 19» 30 t/a 39» 50 t/» 59) niet naar de 
3497A gaan» 
BiJ gebruik van »eerdere »odules »oet ter verzekering van een doorlopende 
kanaalnuntaering de hardware worden aangepast« Daartoe »oet de controller» 
ingebouwd links achter in de datalogger» worden losgeschroefd en uitgenoaen« 
De Jucipers OP dit onderdeel »oeten» als bijvoorbeeld drie »odules in de eerste 
drie slots aanwezig ziJn» volgens de hierbij gegeven schets worden gewijzigd 
situatie voor wijziging na wijziging 
adres decade slot adres decade slot 
0- 9 « A 0 0 - 9 < I A 0 
10-19 « B 0 10-19 « 1 •—B 0 
20-29 « A 1 20-29 <-% I A 1 
30-39 « B 1 30-39 I • B 1 1 40-49 < A 2 40-49 J A 2 50-59 « B 2 50-59 ' B 2 
60-69 4 A 3 60-69 « A 3 
70-79 < B 3 70-79 4 B 3 
80-89 « A 4 80-89 « A 4 




Na reconfiguratie »oet de software worden aangepast door! 
a« dubbel-adressering in 'Oh»' regel 180 OP te heffen» of 
b« behandeling als 2-draads »eting. 
In het progra»»a TEMPEL is de laatste »ethode toegepast» 
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Het subprogra»»a 'Rtddeg' berekent uit de net subprogramma 'Oh*' gemeten 
weerstanden de temperatuur? uitgaande van een alpha van .00385 Oht/Oha/0 C 
biJ 0 graden Celsius» BiJ de omrekening van weerstanden in temperaturen is 
gebruik gemaakt van een afgeleide van de Callendar-Van Dusen vergelijking 
(Hewlett Packard» 1983. Practical temperature measurements? 
application note 290)« 
P= 3367.821 - SQR<13065764»86 - R/RO * 1723543.61) 
waarin P de temperatuur in Sraden Celsius ( P > 0 ) 
R de net 'Oh** gemeten weerstand 
R0 de weerstand biJ 0 graden Celsius 
Per kanaal kan de gemeten waarde voor de weerstand biJ 0 graden ingevoerd 
worden. 
5. Gebruikte begrippen 
klokinstelling • instelling van zowel de logger-klok als de HP-klok 
in de vor* vy/mm/dd hh.am.ss 
registratie-file = file OP cassette »et uitvoer-scans 
filenaaii Annnnn » waarbij nnnnn een volgnummer bevat 
volgnummer le file = volgnummer in de naam van de eerste file na prograama-start 
uitvoer-scan * record in een registratie-file geschreven in de voraî 
wy/mm/dd hh'mm'ss nn # nn.n nn.n ... nn.n 1 
aantal scans * aantal te reserveren blocks in elke file 
per file (1 scan koat in 1 block) 
hoogste nunaer = hoogste volgnummer van aangesloten aeetkanalen 
•eetkanaal slot 0 kanaal 0...9 
slot 1 kanaal 10...19 
slot 2 kanaal 20...29 
kortsluit-tiJd s tijdsduur van kortsluiting van relais in seconden 
0 seconden = geen kortsluiting 
herhalingstiJd » tijdsinterval tussen 2 opvolgende metingen 
aantal herhalingen = grootste aantal »eetscans van een set waarvan 
per uitvoer gemiddelden worden geschreven als een uitvoer-scan 
gemiddelde - gemiddelde van goede metingen van een set herhalingen 
foutieve aanduiding2 niet door het programma toegestane instelling 
scannu»aer = volgnummer van »eetscan binnen de file 
6. Startprocedure van programma TEMPEL 
zet HP-85 aanf 
zet 3497A datalogger aan? 
stop de cassette »et programma TEMPEL in de 'tape drive') 
toets in: LOAD 'TEMPEL' <ENDLINE> 
<RUN> 
Het programma vraagt dan o» instructies) 
stop de cassette voor data-opslag in de 'tape drive'. 
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7» Meetresultaten vis de printer 
Zolang gewenst kunnen gemeten temperaturen direct vis de printer in tabelvor* 
worden afgedrukt. De waarde van een niet-ssngesloten kanaal wordt vervangen 
door een »in-teken. Een »eetwaarde buiten het intervsl -20 .•. +60 wordt 
vervsngen door het woord 'fout' « Tevens wordt per kanaal het aantal goede 
metingen binnen de reeks herhalingen per uitvoerscan gegeven» 
Het scanriu»»er opgegeven in de print van een »eetscan is het volgnummer 
van de meetscan vanaf het »ooient van reserveren vsn de file» 
Hierciee kan het »o»ent worden sfgeleid» waarop een uitvoerscan zal worden 
geschreven» 
8. Gemiddelden naar cassette 
Het programma slaat uitvoer-scans »et gemiddelden OP in een cassette-file «et 
een vooraf gereserveerde ruimte. Is tijdens het »eetproces een file vollediä 
beschreven dan wordt deze afgesloten en wordt ruiste voor een vollende file 
gereserveerd. 
Een cassette is vol f wanneer er 42 files OP staan of geen ruiate «eer ssnwezig 
is o» een nieuwe file te reserveren» Is de cassette vol dan wacht het progra»aa 
•et »eten tot een cassette geladen is» waarop nog rui»te beschikbaar is» 
De namen vsn de registratie-files bestaan uit de letter A en een volgnu»»er 
in de vor» Annnnn » Het volgnuaaer vsn een file wordt gerekend vanaf een 
opgegeven nummer» zodat de gebruiker ondanks onderbreking vsn het »eetproces 
over »eer cassettes de files een doorlopend nummer kan geven» 
Iedere uitvoer-scsn wordt opgeslagen in een block vsn 256 bates ongeacht de 
lengte vsn de registratie. Een uitvoer-scan bevat gecodeerde letters (ASCII)» 
die via een comsunicatie-liJn kunnen worden verzonden naar een andere computer. 
Het aantal te reserveren blocks per file wordt vooraf door het programma 
gevraagd« 
Een uitvoer-scan wordt geschreven in de vor»« 
ys/mm/dd hhtaa'ss nn # nn»n nn.n .». nn.n t 
( datum tiJd • # kanl ksn2 ... kan? S ) 
de klokregistrstie geeft het begintiJdstip vsn »eten vsn de laatste 
meetscan 
• = aantal »eetscans vsn deze uitvoerscsn 
(maximaal het OP te geven aantal herhalingen per uitvoert 
het »eetproces ksn onderbroken ziJn) 
ksnl = gemiddelde vsn alleen de goede geneten waarden vis kanaal 1 
van • »eetscans 
De getalswaarde 999.9 sis gemiddelde geeft aan dat geen gemiddelde 
kon worden bepaald (Hissing Value Indicator)xD 
# s scheidingsteken tussen klokregistratie en »eetwaarden 
t = scheidingsteken tussen scans 
Scheidingstekens ziJn nuttig indien tijdens overzending naar een sndere 
Hcomputer verminkingen van de registratie optreden« 
Een crash» biJv« tgv» een stroomstoring» lsst een ontoegangkelijke file achter» 
waardoor »eetresultaten verloren gaan. Naarmate minder records OP een file 
staan» raakt minder verloren» het aantal te reserveren blocks per file dient 
vrij klein te worden gehouden» 
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9* Proäraaaa-instructies 
Na de start vraast het proGraaaa oa een aantal in te stellen grootheden» 
In te voeren waarden hiervoor worden voorgesteld door het proGraaaa (defaults)f 
kunnen GewiJziGd worden en worden doorgevoerd «et de toets <ENDLINE>» 
Waarschuwing» biJ verplaatsinG van de cursor in verticale richtinG wordt de 
coMunicatie verstoord» 
De in te stellen Grootheden aoeten aan in het proGraaaa Gestelde voorwaarden 
voldoen» 
conversatie via het scher« 
teaperatuuraetinäen 
klokinstellinG in 17 tekens 
86/01/01 00:00.'00 
volänuaaer le reGistratie-file 
1 
aantal uitvoer-scans per file 
30 
hooGste nuaaer aeetkanaal 
2? 
kortsluit-tiJd in seconden 
0 
herhalinästiJd in ainuten 
5 
aantal herhalingen per uitvoer 
1 
< ruiate voor aeldinG > 
DEFAULT VOORWAARDE 
instellinä 







tussen 1 en 99999 
tussen 1 en 32767 
tussen 0 en 29 
positief 
Groter dan 4 ainuten + 
kortsluit-tiJd 
tussen 1 en 99 
Feitelijke kortsluittiJd = opGeven kortsluittiJd + aeettiJd 
Wachttijd * herhalinästiJd - feitelijke kortsluittiJd 
Het reserveren van cassette-ruiate vraaGt vriJ veel SPoel-tiJd» Deze tiJd valt 
binnen de herhalinästiJd. 
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10. Besturing tijdens het »eetproces 
DMV» het indrukken van de functie-toets <RESET> wordt het »eetproces en de 
progranna-verwerking afgebroken» de laatste uitvoer-scan Saat hierdoor verloren« 
Daarna kan «et <RUN> progranna TEMPEL opnieuw worden gestart« 
D»v. het indrukken van functie-toets <K5> tot en »et <K8> kunnen tijdens het 
»eetproces akties worden opgegeven en weer uitgeschakeld« Echter wanneer het 
progranna wacht OP het indrukken van functie-toets <C0NT> reageert het progra»»a 
niet OP het indrukken van toets <K5>»««<K8> . 
De status 'aan' of 'uit' van iedere functie-toets wordt OP het scher» 
weergegeven OP de onderste regel» Het indrukken van toets <KEYLABEL> heeft geen 
resultaat« 
Het tegelijk of biJna tegelijk indrukken van functie-toetsen brengt het 
proäremas in verwarring« 
De uitvoering van de aktie gebeurt pas OP het eerstvolgende »oaent» dat een 
redelijk resultaat kan worden verwacht» bijvoorbeeld onderbreking van het 
»eetproces gebeurt na het »eten» toets <K8> kan dus aan staan terwijl het 
•eetproces wordt vervolgd« 
status van de besturing 
86/01/01 00:00:29 


















1 aan 1 
aktie 
tekst OP het scher» 







Kó 1 K7 1 K8 1 
uit 1 uit 1 uit 1 
tiJd van laatste gebeurtenis 
laatste gebeurtenis en 
evt« instructies 
vaste tekst 
status van K5 KB 
De aanvangs-status van K5 ««• K8 is als volgt ingesteld« 
I K5 I Kó I K7 I K8 I 
I aan I uit I uit I uit I 
0» inbranden van het beeidscher» te voorkoaen dient biJ langdurige afwezigheid 
van de operateur KS OP 'uit' te staan« 
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11» Meldinâen tijdens het »eetproces 
De vollende »eldinâen kunnen» voorafgegaan door de tijdsaanduiding» via de 
printer komen en evt« Gedeeltelijk OP het scher» worden afgebeeld« 
de herhalingstijd is te klein 
»eetproces wordt vervolgd 
nieuwe cassette-file Annnnn 
»eetproces wordt vervolgd 
Cassette vol» laad andere 
vervolg »et <C0NT> 
onderbroken door toets K8 
vervolä »et <C0NT> 
vollende file = Annnnn 
Annnnn = bestaande file 
het fileriu»Rier wordt 1 hoger 
vollende file = Annnnn 
fout nr» nn 
prograaaa stop 
volSende file = Annnnn 
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12« Gebruik van registraties 
Een volledige controle OP het verloop van het »eetproces is alleen »ogeliJk 
door het »eetproces te onderbreken »et toets <K8>r een nieuwe cassette te laden 
en de geregistreerde files over te zenden en uit te printen* 
In volgorde samengevoegd tot een VAX-file bieden de registraties een 
twee-diaensionale tabel »et kolonsen per kanaal en riJen per tiJd» 
De gegevens in de kolonnen kunnen worden getabelleerd en geplot. Ook afgeleide 
en toegevoegde gegevens kunnen worden verwerkt» 
De navoläende verwerkingsnogeliJkheden worden OP de LBO-VAX in Lisse geboden. 
12.1« Overzenden 
Het progra»»a FILVM4 voor uitwisseling van data-files tussen HP-85 en VAX staat 
samen net programma TEMPEL OP de cassette« FILVM4 kan records set »axifaaal 200 
ASCII-tekens overzenden? dit is ruiaschoots voldoende voor de output van TEMPEL. 
De VAX meldt zich »et het $-teken. Hierna kan een commando worden ingevoerd. 
Tekens na een !-teken worden door beide computers als co»»entaar beschouwd. 
t SPEED 1200 ! (sunbool SPEED wordt gedefinieerd door procedure CHANDYDLOGIN ) 
% ! de ter»inal-poort instellen OP 1200 baud 
% ! silobal sambol MOV wordt gedefinieerd 
I ! file B0FE0F.HP wordt evt. aangeaaakt 
- Stel de baudrate in de SET-UP van de terminal in OP 1200 baudî 
- druk OP de toets <RETURN>» nu »oet de VAX zich »elden »et een % teken» 
- sluit het RS-232 interface van de HP-85 aan OP de VAX ipv. de ter»inal» 
- stop de cassette »et progra»»a TEMPEL in de 'tape drive'» 
LOAD 'FILVM4' ! HP-85 opdrachten 
L0ADBIN 'IPBIN' 
- stop de cassette »et over te zenden datsfiles in de 'tape drive'» 
<RUN> ! zie handleiding van progra»«a FILVH4 
» ! het gebruikelijke filetape 
» ! van datafiles OP de VAX is «DAT 
- sluit de tersinal aan OP de VAX ipv» het RS-232 interface van de HP-85; 
- druk OP de toets <RETURN>» nu »oet de VAX zich »elden »et een t teken» 
% SPEED 4800 
- Stel de baudrate in de SET-UP van de terminal in OP 4800 baud» 
- druk OP de toets <RETURN>» nu »oet de VAX zich »elden »et een % teken. 
$ DIR AOI.t ! verschaft een director» van overgezonden registratie-files 
$ 
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12*2« Sanenvoegen tot een data-file 
Saaenvoegen van »eer inputfiles tot een outputfile is »ogeliJk »et de 
VAX-co»n.arido's COPY en APPEND • 
Voor »eer informatie type HELP COPY 
en HELP APPEND 
12*3» Printen van registraties 
Een-uitvoerscan is een record »et 24+5*(l+hoogste_nu»»er-»eetkanaal) letters« 
De regelbreedte van een printer is door-Saans 132 posities« 
De uitvoerscan kan groter ziJn dan de regelbreedte« 
Van de saaenäevoesde data-file kunnen enise printfiles worden genaakt door 
alleen opgegeven kolo»»en van de inputfile te copieren naar de printfile »bv» 
prograana USERDISK1.CHANDY3LIST * 
De handleiding van dit proGra»»a staat in file USERDISKi:CHANDYDLIST.TXT 
De printfiles kunnen OP de Gebruikelijke wiJze OP de spool printer worden 
afgedrukt »et het coaaando LST filel»file2»..« 
12.4. Plotten van tijdreeksen 
Tijdreeksen in kolomen van de input-data-file kunnen worden Geplot in een 
raster »bv« prograaaa USERDISKIJCHANDY3PL0T . Het resultaat is een werkplot 
OP een listfile* welke kan worden Geprint »et LST/NOFEED filel»file2»... 
De handleiding van dit prograaaa staat in file USERDISKi:CHANDY3PL0T.TXT 
12*5» Verwerken van toegevoegde en afgeleide Gegevens 
In een bestand Geschreven in koloaaenforaaat hebben de scans een vaste indeling 
en staat elk Gegeven in de scan in een vast veld (de registraties voldoen aan 
deze specificatie)« Elk bestand heeft een eigen bestandsindeling« 
De gegevens van de scans kunnen volgens OP te geven voorschrift worden 
getransforneerdf geselecteerd en aangevuld« Het is dan ook »ogeliJk »et 
toegevoegde gegevens? biJv« stralingen en afgeleide gegevens« biJv. relatieve 
vochtigheden» te werken« 
Enige prototypen van prograaaa's voor verwerking van dit GeGevensforaaat 
werken reeds» 
COLLIST tabelleert een selectie Gegevens 
COLLOAD brengt gegevens over naar koloaaenforaaat 
De concept handleidingen van deze prograaaa's ziJn verkrijgbaar biJ 
Van Gils (ICU). 
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12.6. Een procedure voor standaard-verwerking 
De eerste aeetopstelling» waarbij prograaaa TEMPEL registreert is de inundatie-
proef van Van Zaaven (LBO). De registratie- en verwerkingsprocedure is hierbij 
uitgebreid getest alvorens ze wordt Gebruikt biJ proeven van ICW/LBO-eisen 
projecten. 
Zodra een cassette is Gewisseld worden de registratie-files overgezonden naar 
de LBO-VAX en geprint. Dan kan worden bekeken of registratie- of transnissie-
verainkingen voorkoaen en fouten kunnen worden verbeterd. 
On het verloop van het »eetproces te kunnen volSen wordt output geaaakt »et een 
voor deze proef vaste indeling abv. een connand procedure» die autoaatisch 
werkt. (Deze procedure roept enige prograaaa's aan die weer werken aet voor 
deze proef vaste bestandsindelingen en instructies«) 
De verwerkins volgens de procedure Saat als volst. 
Een tijdelijk bestand wordt gevorad uit de laatste serie resistratie-files 
voorafsesaan door een of neer files uit de vorise serie. Hiervan wordt een 
afgeleid tiJdeliJk bestand geaaakt» waarin het aantal aeetscans en het 
scheidingsteken # wordt vervangen door het aantal ainuten na de vorise scan. 
Van deze bestanden worden tabellen geaaakt »et basisgegevens en werkplots. 
Deze output wordt afgedrukt (zie in de biJlaSe een verkort voorbeeld van 
een output). 
In director» USERDISKOJCZAAYj" worden de gegevens van de inundatie-proef 
opgeslagen en verwerkt» De gehele procedure staat in deze directory in de 
volgende files» 
SAMEN.COM coaaand Procedure ( aanroep! BUSERDISK0ÎCZAAY3SAMEN ? ) 
SCAN_INDELING.DAT bestands-indeling van originele registraties 
SAMEN_INDELING.DAT bestands-indeling van afgeleide registraties 
SAMEN-COLLOAD.INS instructies voor prograaaa COLLOAD 
SAMEN_COLLIST.INS instructies voor prosramus COLLIST 
SAMEN-PLOT.INS instructies voor prograaaa ChandtrfPLOT 
- l l -
lS« Aanpassen van het programma 
File USERDISKi:CVLK.KAS3TEMPEL.BAS en file USERDISKl.CVLK.KASDTEMPEL.TXT ziJn 
nbv« EOT aangemaakt en hebben file-protectie UORLD=READ, 
De cassette tbv. de progranna-ontwikkeling bevat* 
file-t»pe naan onschriJving 


















leest en schrijft programma's als data-files 
voegt progranna's samen 
werkruiAte tbv« AUTOLD 
overzendproâranna 
gebruikt door FILVM4 
3054A susten routine» 
retourneert de tenperatuur corresponderend 
net de weerstand geneten aan een kanaal 
incl. aanpassing OP regel 350 
3054A susten routine» 
retourneert de weerstand geneten aan een kanaal 
3054A susten routine» initialiseert de HP-IB 
3054A susten routine» brengt een foutnelding 
bevat de progrsnna-tekst van TEMPEL 
executeerbaar progranna 
executeerbaar testprogranna 
werkt zonder aansluiting van de 3497A-d*talogger 
werkt net herhalingstiJd > 0.5 ninuut 
geeft vaste 'neetresultaten' 
Het aanpassen van het progranna wordt in een reeks achtereenvolgende 
bewerkingen uitgevoerd* 
- progranna-tekst in VAX-file aanpassen» 
- progranna-tekst overzenden naar een data-file OP H P - 8 5 cassette» 
- progranna-tekst 'vertalen' nbv« progranna MERGE en laden OP een data-filef 
- eventueel syntax van de progranna-tekst verbeteren) 
- progranna en 3054A susten nodules linken nbv« progranna AUTOLD en 
laden OP een data-file» 
- aanpassing testen en evt« progranna verbeteren} 
- progranna laden nbv» progranna MERGE» 
- progranna schrijven OP cassettes« 
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De aanpassinäs-procedure is als volât« 
HP-85 coMando's en acties VAX cotaando's en acties 
- file TEMPEL.BAS aanpassen abv. EDT 
- laad ontwikkelinss-cassette $ COPY TEMPEL.BAS PROGRT.BAS 
LOAD 'FILVM4' $ 9 USERDISKi:CVLK.KAS:SPEED 1200 
LOADBIN 'IPB1N' - <Trans*it> in CoMunications SET-UP OP 1200 
<RUN> <RETURN> 




<ENDLINE> x existinä file 
<ENDLINE> * file2 = none 
<K5> 
- CIT-220+ aansluiten OP de terainal-aansluitinä v.d. VAX 
SCRATCH<ENDLINE> f eUSERDISKKCVLK.KAS]SPEED 4800 
LOADBIN •MERGE' - <Trans»it> in CoMunications SET-UP OP 4800 
GET 'PROGRT' 













evt. veranderingen testen 
<RESET> 
evt. proara»»a aanpassen 
SAVE 'PROGRT' ! inhoud schrijven naar data-file PROGRT 
STORE 'TEMPEL' ! schrijft executeerbaar prosrawa 
cassette tbv. äebruik biJ de »eetopstellinä laden 
STORE 'TEMPEL' ! schrijft executeerbaar prosranaa 
C: 
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Betekenis van eniâe variabelen in proäraaaa TEMPEL 
nas» oaschriJvinä 
Fi naaa van de cassette-file 
N volânuaaer van de aeetscan vanaf het reserveren van de file 
NI herhalinästiJd 
N2 kortsluittiJd 
N3 aaxiaaal aantal herhalingen per uitvoer 
N4 file-nuaaer 
N6 aantal uitvoerscans per file 
N5 hooSste nuaaer »eetkanaal 
T3 beâintiJd van de herhalinâ 
TK1...N5) semeten temperaturen in de resp. kanalen 
T2(1...N5) soaaen van âoede teaperatuuraetinâen binnen de uitvoerscan 
N?(1...N5) aantal sesoaneerde aetinsen binnen de uitvoerscan 
V te foraatteren waarde in Tl 
VI beginpositie in Tl 
V2 eindpositie in Tl 
L U resel net datua en tijd 
L2I le reäel laatste gebeurtenis 
L3I 2e reâel laatste Gebeurtenis 
L4I reael aet status van functie-toetsen 
FLAG(5...8) status van functietoetsen 5««»8 
LO nuaner van de «ebruikte functie-toets ( on*ebruikt/afgewerkt L0»0 
Tl output strins 
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